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Uudenmaan - Nylands 1948 103 O 242 15 2317 99 174
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 981 52 1 127 10 1171 48 68
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 779 54 11 121 5 970 71 111
Ahvenanmaa - Äland 62 1 - 21 - 84 4 7
Hämeen - Tavastehus 760 60 13 82 3 918 66 80
Kymen - Kymmene 433 26 1 44 10 514 31 35
Mikkelin - S:t Michels 233 8 2 17 1 261 22 26
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 204 10 1 25 1 241 20 18
Kuopion - Kuopio 304 20 1 37 2 364 35 26
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 317 12 1 36 2 368 28 17
Vaasan - Vasa 619 37 2 72 6 736 54 46
Oulun - Uleäborgs 532 29 3 59 3 626 55 47
Lapin - Lapplands 314 28 2 43 3 390 36 42
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VI/1983 6505 388 46 799 51 7789 521 629
VI/19821 11514 342 26 1025 38 12945 518 720
Muutos % - Förändring % -
Change % -43,5 +13,5 +76,9 -22,0 +34,2 -39,8 +0,6 -12,6
I-VI/1983 72222 2122 303 6971 357 81975 3467 3675
I-VI/19821 68173 1928 250 6678 324 77353 3234 2846
Muutos %  - Förändring %  -
Change % +5,9 +10,1 +21,2 +4,4 +10,2 +6,0 +7,2 +29,1
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
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